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 論文審査結果の要旨
 鋼中の酸素は低温脆性の主因の一つと考えられており、また脱酸生成物である非金属介在物が製品
 鋼中に残留すると疲労特性の低下等の原因になるため、種々の脱酸方法が提案されてきた。ところが最
 近、高価な合金元素添加なしに、オーステナイト鋼粒内に微細な脱酸生成物を積極的に分散し、熱処理
 工程においてオーステナイト粒の粗大化の防止材としたり、冷却に伴う鉄鋼の変態過程でのフェライト
 核生成サイトとして作用させ、フェライト結晶粒を微細化させたり、溶接部、溶接熱影響部の結晶粒微
 細化材としたり、積極的に利用することが提案されている。この方法により鉄鋼材料の機械的性質を画
 期的に向上させることができれば、余分な合金元素を添加しない鉄鋼製品の生産が可能となり、そのリ
 サイクル性が増大し、環境にやさしい鉄鋼材料の開発が可能となる。この脱酸生成物の一候補として、
 Ti系酸化物の利用が提案されている。
 しかしながら、脱酸生成物のTi系酸化物の種類は、添加Ti濃度により変化することが知られている
 が、両者間の相平衡関係はまだ明らかにされておらず、これらの各種Ti系酸化物の鋼結晶粒微細化への
 正確な役割はまだ明らかにされていない。そこで、本研究では、製鋼温度における、種々のTi濃度の鉄
 と平衡する各種Ti酸化物の化学組成の同定を行い、同時にこれらのTi酸化物と共存する溶鉄中のTiと
 。間の平衡関係を測定し、Ti脱酸に関する信頼性の高い熱力学的諸数値の導出を目指して研究を行った。
 本論文は全7章より成る。
 第1章は緒論である。
 第2章では、所定組成のFe-Ti合金と自製`Ti3057坩堝を用いて平衡実験を行い、坩堝内面に生成した
 Ti酸化物相を後方電子散乱法(EBSD)で同定した。その結果、Ti濃度が増加するにつれて平衡する酸化
 物は`Ti305'、Ti203、`Tio'と変化すること、並びにそれに対応するTi濃度領域を明らかにした。本法に
 よれば、鋼中に残存する100mユ程度の微細なTi系介在物の種類を正確に同定し得ることも示した。
 第3章では、低濃度Tiを含有する溶鉄と平衡するTi酸化物中のFe固溶度の温度依存性を、エネルギ
 ー 分散型x線分析法(EDAX)を用いて同定した。その結果、溶鉄中のTi濃度が低くなることにつれて、
 Fe固溶度は大きくなる傾向が認められた。よって、第4章および第5章では、`Ti305'固溶体中のFe/Ti
 の原子比率が。.05以下になる測定結果についてのみ、`Ti305'の活量を1と見倣して、熱力学的考察で用
 いた。
 第4章では、種々のTi酸化物相と共存している溶鉄のTi脱酸平衡実験結果、及びこれまで提出され
 ているTi脱酸平衡に関する熱力学緒数値並びに実験値そのものを再検討し、広いTi濃度範囲において
 Wagnerの提案式による溶鉄中のTiと0間の平衡関係の温度依存性を明らかにした。
 第5章では、広い組成域のTi濃度に対して適用できる、Darkenが提案した二乗形式とRedlich-Kister
 型多項式を組み合わせた方式により、溶鉄中のTiと0問の平衡関係の温度依存性を明らかにした。
 第6章では、`TiO'相の広い固溶領域、並びに`Ti305'へのFeの固溶について、それらの化学組成をEDAX
 で行うことにより、1873Kにおける溶融Fe-Ti合金との相平衡関係を明らかにした。
 第7章は総括である。
 このように本研究結果は、極最近大きな話題となっている結晶粒微細化による鉄鋼の強度、寿命の大
 幅な増大を目指した超鉄鋼生産のための貴重な基礎データを提出しているものであると高く評価され
 ている。
 よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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